
















Court Sentencing Guidelines）」の第４部「自動車運転犯罪（Motoring ofences）」お








































































６ Magistrates’ Court Sentencing Guidelines, op.cit., pp.１６８-１７４.
７ 資格剥奪については、脚注１２を参照。
８ Powers of Criminal Courts（Sentencing）Act ２０００, ss. １３０（１） and １３０（３）.























































































１３ Road Trafic Act １９８８, s. ２B.




































































































































































































































































２２ Road Trafic Act １９８８, s. ７（６）.












































































































































２６ Road Trafic Act １９８８, s. ４（１）.




















２９ Road Trafic Act １９８８（section １）


















































































３１ Road Trafic Act １９８８, s. ３A.
































３３ Road Trafic Act １９８８, s. ２B.この犯罪類型は、３　治安判事裁判所ガイドライン（２）
と同一であるが、重大な場合であるために犯罪の重さに関する表が異なるのはもちろん、
加重要因・軽減要因も若干異なる。
































３５ Road Trafic Act １９８８, s. ３ZB.この犯罪類型は、３　治安判事裁判所ガイドライン（３）
と同一であるが、重大な場合であるために犯罪の重さに関する表が異なるのはもちろん、
加重要因・軽減要因も若干異なる。
